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É L E T É S K U L T U R A 
KÖZÖTTÜNK JÁR. Dér Gyula és 
Juhász József népies rrüsztériumjátéká-
mak előadásával ismét bebizonyította a 
.Szegedi Városi Színház együttese, hogy 
a jó rendezés és a jó színészek min-
.dig rászolgálnak a közönség bizalmára. 
A misztérium kényes műfaj, melyet 
vagy jól kell előadni, vagy sehogy, és 
a Közöttünk jár előadása épen azokban 
a jelenetekből volt a legjobb, amelyek 
melléfogásokat, haimis hangot, szenti-
mentalizmust nem tűrnek. Szegedi Sza-
bó István a Vándor szerepében min-
.den eddigi alakításánál jobbat adott. A 
szöveg felvilágosító szavai nélkül is 
tudtuk, hogy a Vándor kinek a képé-
ben1 jár a székelyek között. Bakó 
Lászlónak is ez a darab adott alkalmat 
arra, hogy képességeit megmutassa. 
Amit Gügye Pista alakjából teremtett, 
az tehetségének bizonyítéka volt. A 
sokoldalú Várady Szabolcsnak még a 
művészi fegyelem iskoláját kell járnia. 
A szehvedély kiféjezéséhez nem szük-
séges a sikoltó hang, mert a néző él-
vezete nem zavartalan, ha a színpadon 
túlságos a hangoskodás. Ez alkalommal 
Miskey József ás kilépett önmagából. 
Már-már megszokottá váló sziimpadi 
gesztusait, arcjátékát és hangihordozá-
sát elhagyta. A kisebb szerepekben 
Bakos Gyula, Sorr Jenő, Dékány Lász-
ló és Lantos Edit adtak figyelemre 
méltót. 
HENSCHEL FUVAROS. Szeged eb-
ben az évadban már a második darab-
bal hódolt a nagy német költő szelle-
mének. Most a választás Hauptmann 
realista korszakának jeles termékére, a 
Henschel fuvarosra esett. Egy ember 
tragédiája bontakozott ki előttünk, aki 
környezetének egyszerű életét élit, de 
lelkének veleszületett finomságával ki-
emelkedik belőle. A mindenkihez gya-
nútlan bizalommal közeledő ember 
nem látja előre azt a veszélyt, amitől 
haldokló felesége esküvel is óvni akar-
ja. Feleségül veszi közönséges lelkű 
«szolgiálóját, és egyszerre megváltozik 
körülötte a világ. Barátai elhúzódnak 
mellőle s csak egy korcsmai jelenetben 
pattan ki lelkűkből a primitív ember 
nyerseségével az őszinte szó. Henschel 
szeme megnyílik, de összeomlása is 
megkezdődik. Szánté észre sem vesszük, 
hogy Henschelnek nincs is nagy jele-
nete Hanne-val, aki durvaságával és 
.embertelenségpvel a jólelkű ember 
vesztét okozza. A nagy jelenet, amikor 
az emberek szemébe vágják, hogy mi-
lyen fertőbe került, Hanne jelenléte 
nélkül zajlik.le. Henschel nem száll 
szembe senkiivel sem, hiszen senki sem 
vétett ellene, ő maga a hibás, mert 
megszegte a feleségének adott szót Ed-
dig a jelenetig nagyszabású volt Kiss 
Ferenc alakítása. Kocsisok, lócsiszárok, 
cselédnépség és korcsmai alakok közül 
emelkedett ki az ő fuvarosa. Éreztük, 
hogy közülük való, de a lelke különb. 
A végső jelenet, a megbillent lelki-
egyensúlyú Hensahel vívódása, kevésb-
bé volt meggyőző. Ez a révedező te-
kintetű alak Shakespeare-reminiszcen-
ciákra utalt Kiss Ferenc Macbeth-ala-
kítására gondoltunk. Fülöp Viola játé-
ka kifejezte a sötétlelkű, közönséges 
nőt, de színészi egyéniségét Kiss Fe-
rencé melletti nagyon halaványnak 
éreztük. 
AJMÉE. Coubier komédiája a kon-
venciók hőseiről rántja le a leplet A 
sablónból összerakott arisztokrata és 
az elveit mereven hangoztató jakobi-
nus egyformán nevetségessé válnak 
benne. Mindketten egy előkelő hölgy 
szerelméért versengenek s közben ele-
gendő alkalom nyílik észrevennünk, 
hogy sm örök ember hogyan próbál a 
konvenció-szabta magatartás ellenére 
is kitörni és érvényesülni. A kamara-
darab negyedik szereplője a lakáj, aki 
magyarázza is a helyzeteket, de ugyan-
akkor maga is egy megcsontosodott la-
káj-hagyomány, képviselője. A négy 
szereplő közül az asszony a legtermé-
szetesebb, ő elsősorban embernek érzi 
magát, függetlenül minden társadalmi 
megkötöttségtől. A vígjáték francia, te-
hát szellemességlet várnak tőle. Ka-
putak is a gall szellem száporkázásából 
eleget, de szellemesség címén néha csak 
bonyolultságot tapasztalunk. Mintha 
az az elv vezette volna a szerzőt, hogy 
minek egyszerűen előadni azt, amit 
komplikáltán is lehet. 
Aimée szerepében Radnóthy Éva va-
lóban a játék lelke volt Gaston, az 
aiisztokratai alakja több melegséget kí-
ván. Szegedy Szabó István Gastonja 
nagyon hidegen lelkesedik hölgyéért. 
Több élet volt Márkus Lajos jakobinus 
figurájában, de az alak operett-szere-
pekre emlékezhetett Jealn, az ámas, akit 
a konvenciók gazdáinál is jobban kö-
teleznek, Várady Szabolcs alakításában 
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jutott szóhoz. A szerencsésen elgondolt 
színpadi keret a nézőteret is hozzáhan-
golta az intim darabhoz. 
NÖRA. Mindig szívesen látjuk vi-
szont a dirárna északii klasszikusának 
darabjait, bár művei egyre inkább a 
drámatörténet érdekességei közé' kez-
denek tartozni. Aránytalanul több ben-
nük az ibseni, mint) az örök emberi. 
Ibsen valóban külön világot teremtett, 
magának, és ebben a „zárt rendszer-
bein" vizsgálja a mi társadalmunk iga-
zán létező vagy csak vélt hibáit. Tisz-
tán emberi világ ez, amelyben kicsiny-
nyé lesznek ezek a szavaik: Isten, hit, 
vallás, remény. Az ibseni ember ma-
gára van hagyatva, megváltatlan, s a 
saját erejéből próbálja megoldani prob-
lémáit, melyekre már régen megvan a 
megoldás. Szánjuk szenvedéseiket, de 
ma már bizonyos erkölcsi felsőbbség-
gel nézünk rá|juk. Nórára is, a bába-
asszonyra, aki máról-holnapra megko-
molyodik, nagykorúvá válik, s úgy' 
megundorodik a való élettől, hogy még 
az anyai 'szeretet is kihal belőle. 
Mágory Mária Nórája csak részben-
volt ibseni teremtmény. Alakítása né-
ha elfeledtette, hogy a darab az ő sze-
repén épül fel. Az ibseni) hang elfá-
tyolazódott s várnunk kellett, amíg új-
ra felismertük benne az ibseni nőt. 
Szapáry Sándor nem tudott megbir-
kózni a férj szerepével. A harmadik 
felvonásig még elfogadható volt, de ott 
aztán összeroppant. A nagy jelenetben 
maga a játék volt szürke és üres, hem 
pedig) az az ember, akiit ábrázolni kel-
lett Szemethy Endre Krokstad-ja első-
jeleneteiben meggyőzőbbnek mutatko-
zott, mint később. Szegedy Szabó Ist-
ván színészi egyénisége Rank szerepé-
ben érvényesülni tudott. 
SPECTATOR 
Művészet. 
Két képkiállítást és egy szoborlelep-
lezést kell regisztrálni mint az utóbbi 
hetek képzőművészeti eseményeit 
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volt, akinek képein a- kolorisztikus 
álapérzés kelti a nézőben a legerősebb 
benyomást. Témái többnyire nyári nap-
sütéses vagy havas utcarészletek. Na-
pos témáinak képhatása a napfényes 
és árnyékos részek hangsúlyozott el-
nos színbeli- jelleget, ami már Dinnyés' 
kolorizmusának állandó tartozéka és 
nem a tárgyak vagy á táj hangulatá-
nak egyedi' megjelenését jellemző szí-
neket tartalmazza. Legszembetűnőbbek" 
ezek a, sajátosságok azokon a képeken, 
ahol a házak már egészen mesterséges-
nek látszó vörös fényben úsznak. 
Ugyanezzel a kolorisztikus felfogás-
s a l . festi életnagyságú figurális képeit 
lentéteán. épül feL A cinóberek, n a r a n ^ is. A színhatás erőteljes, de azi anató-
csok, okkerek nagy színfelületei » s a z 
ég ultramarinjai mellett nagy össze-
füglgő liiaszínű árnyékfoltok adják a 
kontrasztos képhatást. A szivárványos 
színű kontúrok, melyeknek itt nagy 
szerepük van, és az egyenletesen, vas-
tag pasatózus festékfelrakás bizonyos 
ékszerszerű csillogást, de egyben mo-
zaikos keménységet hoznak létre. Ez a 
festési mód Dinnyés Ferencnél az áb-
rázolás területéről a dekoratív jellegű 
stilizáláshoz vezetett s ezt a dekorati-
vitást még csak hangsúlyozza az, hogy 
a tárgyak anyagszerű ábrázolása- he-
lyett a festék ahyagszerűségie érvénye-
sül. Ez hozzátartozik az ilyen itehniká-
hoz, de az eljárásnak túlzott követke-
zetességgel való alkalmazása az ár-
nyékszínek átlátszóságát rontja. A sti-
lizáló tendencia abban is megnyilvá-
nul s talán itt ez az, ami "leginkább lé-
nyegbe vág, hogy az ábrázolt objectu-
rruok — különösen színben — nem any-
nyüra saját tárgyi jegyeiket hordozzák 
magukon, mint inkább valami?' általá-
miai formák helyes és értelmes meg-
figyelésének s a -színbeli, jellemzésnek" 
bizonyos fogyatékossága érezhető. Az 
erős cinóberek, narancsok, lilák alkal-
mazásával tulajdonképen a hapos ut-
carészletek színskálája ismétlődik, meg: 
és ez receptszerűen hat. 
Dinnyés festészetének ezt a vonását 
a művészi egyéniséghez tartozó tulaj-
donságnak iis lehetne tekinteni, de ez' 
esetben ennek teljes kiműveléséhez, sőt 
stílussá való kifejlesztéséhez kellett vol -
na eljutnia-. 
Legmeggyőzőbb művei a- téli tájak, 
melyeken a nűanszokban bővelkedő tó-
nusok s a bennük vibráló színgazdag-
ság sokkal inkább hatnak az igazság' 
erejével, minit; a néha nyers színezésű' 
naposi képei,. 
Hozott még néhány víziószerű ex-
pressionista képet is, de ezekből hi-
ányzik a tartalom és a kifejező erő,-
Semmi) kapcsolatuk hincs Dinnyés Fé-
renc érdekes pikturájának értékeivel. 
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